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STENOMUSEN
Mandag den 22. marts 
2010 blev der afholdt 
ordi nær generalforsamling 
på Steno Museet.
1. Valg af ordstyrer
Foreningens formand Bjar-
ning Grøn bød velkommen og 
foreslog tidligere direktør for 
Steno Museet, K.P. Moesgaard, 
som blev valgt med akklama-
tion. Han konstaterede, at ge-
neralforsamlingen var lovlig.
2. Formandens beretning
Bjarning Grøn udtrykte ind-
ledningsvis, at foreningen, 
hvis formål er “at støtte mu-
seets virke gennem forskellige 
aktiviteter i samarbejde med 
museets medarbejdere”, atter 
har haft et godt år. 
  Foreningens virke har igen i 
år især manifesteret sig på tre 
områder:
1. Økonomisk støtte til museet.
2. Bogudgivelser.
3. Udgivelse af medlems- og 
in formationsbladet Steno-
mu sen.
Ad 1: Der ydes blandt andet 
indirekte økonomisk støtte 
ved, at bogudgivelserne bli-
ver stillet til rådighed for mu-
seet. Foreningen har desuden 
bidraget med 5.000 kr. til ud-
givelse af det glimrende akti-
vitetshæfte Astronørd.
Ad 2: Til at holde styr på si-
ne udgivelser har foreningen 
et bogkatalog, som man også 
kan fi nde på museets website. 
Følgende bøger er under gen-
optryk: Det periodiske systems 
historie, Galilei og Jordens 
Rotation, Tycho Bra he og astro-
nomiens genfødsel samt Tycho 
Brahe: Liv, gerning og instru-
menter. Desuden arbejdes der 
på reviderede udgaver af Kirsti 
Andersens Hvor kommer vek-
torerne fra? og Analyse af de 
uendeligt små størrelser.
 Vedr. nye bøger planlæg-
ger bestyrelsen i anledning 
af Ole Rømer Observatoriets 
100 års jubilæum i 2011 at 
genudgive en artikel af ob-
servator Aksel V. Nielsen om 
Ole Rømer Observatoriets hi-
storie. Den stammer fra årbog 
fra 1962, udgivet af Historisk 
Samfund, Århus Stift. 
 Vi er til stadighed på jagt ef-
ter gode ideer til nye publika-
tioner. Og meget gerne udgi-
velser, der vil kunne bruges i 
undervisningen.
Ad 3: Stenomusen er en suc-
ces. Det er ikke så mærkeligt, 
for bladet er fyldt med læse-
værdige artikler. Der er aldrig 
mangel på stof til bladet – sna-
rere tværtimod. Det kommende 
nummer bliver et jubilæums-
nummer, nemlig nummer 50.
 Stenomusen fi ndes også som 
pdf-fi l på museets fl otte hjem-
meside. Adgangen til bladet 
ligger dog først i lag 2. Man 
kunne overveje at gøre infor-
mationsbladet lettere tilgæn-
geligt ved at give adgang til 
det direkte fra forsiden.
 Formandens beretning slut-
tede med en tak til alle frem-
mødte og til bestyrelsens med-
lemmer for et godt og kvalifi -
ceret arbejde i årets løb. Han 
rettede en speciel tak til to af 
foreningens drivende kræfter, 
Vibeke Reinhardt og Knud 
Erik Sørensen.
 Vibeke har som foreningens 
nye kasserer udført et stort ar-
bejde for at skaffe sig et over-
blik over økonomien. Desuden 
er der er stort praktisk arbej-
de forbundet med at udsende 
Stenomusen. Uden Knud Erik 
havde bladet slet ikke eksiste-
ret, og foreningens bøger ville 
ikke have haft det altid fl otte 
udseende.
 Beretningen blev godkendt 
uden spørgsmål eller kommen-
tarer.
3. Fremlæggelse af regnskab
Foreningens kasserer Vibeke 
Reinhardt fremlagde regnska-
bet for 2009.
 Det udviste indtægter på 
38.721 kr. og udgifter på 49.786 
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kr. Årets resultat blev der-
med et underskud på 11.065 
kr. Kassereren gjorde dog op-
mærksom på, at foreningen 
ved årets udgang havde tilgo-
dehavender vedr. solgte bøger 
og moms på 10.743 kr.
 Kassereren nævnte endvide-
re, at der i år er bekymrende 
mange restanter, således at der 
ved generalforsamlingens af-
holdelse kun var 232 betalen-
de medlemmer mod 307 året 
før. 
 Dette førte til en længere dis-
kussion om hvervemateriale, 
om det stadig skal være muligt 
at tegne livsvarigt medlemskab, 
samt om hvad medlemmerne 
egentlig får ud af deres med-
lemskab ud over gratis adgang 
til museet. Det blev foreslået 
at lave særlige arrangementer 
for medlemmerne eller at for-
søge at skaffe mængderabat-





Bestyrelsen foreslog uændret 
kontingent, da det blev sat op 
sidste år. Generalforsamlin gen 
tilsluttede sig denne indstilling.
5. Orientering om aktivite-
ter på Steno Museet
Museets konstituerede direktør 
Bent Lorenzen nævnte, at der 
i 2009 havde været ca. 12 % 
fl ere gæster end året før. De 
havde bl.a. kunnet se særud-
stillingen Blod og museets nye 
digitale videoglobus, Magic 
Planet. Han nævnte også ak-
tivitetshæftet Astronørd og de 
velbesøgte feriearrangemen-
ter. Som en ny aktivitet ar-
rangerer museet NatCafe med 
korte oplæg ved museets in-
spektører for deltagerne i Det 
Naturvidenskabelige Fakultets 
populære offentlige foredrag.
 Vedr. kommende udstillin-
ger nævnte han, at der for ti-
den søges eksterne midler på 
i alt 3,7 mio. kr. til udstillin-
gen Kend din kropspolitik, som 
skal være det første trin i en 
modernisering af basisudstil-
lingerne.
 Vedr. planetariet nævnte 
Lorenzen, at det er teknisk 
forældet - og synger på sid-
ste vers i sin nuværende form. 
Mens dets fremtid overvejes, 
erstattes hovedparten af de for-
programmerede forestillinger 
med levende formidling. 
 Vedr. Væksthusene omtalte 
han bl.a. den forestående mo-
dernisering og udvidelse med 
et nyt tropehus. Han beklage-
de, at Væksthusene må luk-
kes for publikum i den 2-åri-
ge byggeperiode.
 Endelig omtalte han forhand-
lingerne med Natur historisk 
Museum om en evt. fusion 
samt tankerne om at bygge 
et samlet naturvidenskabeligt 
museum på godt 10.000 m2 på 
Ceres-grunden i Århus midt-
by. Der er dog betydelige or-
ganisatoriske og økonomiske 
forhindringer, som skal over-
vindes, for at dette kan blive 
muligt. Bent Lorenzen blev 
spurgt, om disse planer bety-
der, at videnskabshistorien for-
svinder, hvilket han afviste.
6. Valg af bestyrelsesmed-
lemmer
Hans Buhl og Knud Erik Sø-
rensen blev begge genvalgt 
uden modkandidater.
7. Valg af bestyrelsessup-
pleanter
John Frentz blev genvalgt uden 
modkandidater.
8. Valg af revisor og revi-
sorsuppleant
Revisor Ole Knudsen og re-
visorsuppleant Jesper Lützen 







spektør Hans Buhl Steno 
Museets ny digitale video-
globus, Magic Planet.
